




































































学 位 の 種 類 博士（医学）
学 位 記 番 号 甲 第 1066 号
学位授与の日付 平成26年３月13日
学位論文題名 唇裂術後の外鼻生長の評価
 －唇裂初回手術時の外鼻形成術の有無による比較検討－
論文審査委員 主査 教授　吉　村　陽　子
 副査 教授　橋　本　修　二
  教授　内　藤　健　晴
